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コートジボワールも加盟する西アフリカ経済通貨同盟（Union Economique et 
Monétaire Ouest Africaine: UEMOA）は2000年１月から関税同盟化して対外共通





















  2002年 2003年 2004年 
  金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比 
02/04年
増減率 
対中輸出  7,832 0.23％  36,134 1.13％  30,564 0.89％ 290.2％ 
対日輸出 5,322 0.15％  7,276 0.23％  5,327 0.15％ 0.09％ 
対世界輸出 3,456,165 100.0％  3,189,594 100.0％  3,457,697 100.0％ 0.04％ 
対中輸入  43,674 2.4％  71,404 3.5％  68,900 2.8％ 57.8％ 
対日輸入  49,342 2.7％  33,708 1.6％  57,302 2.3％ 16.1％ 
対世界輸入  1,816,342 100.0％  2,048,828 100.0％  2,487,193 100.0％ 36.9％ 





品目別 2002年 2003年 2004年 
輸出 商品 金額 構成比 商品 金額 構成比 商品 金額 
構成
比 
1位 カカオ  3,490 44.6％原綿 31,582 87.4％ 原綿 26,535 86.8％ 
2位 原綿  2,962 37.8％カカオ  3,593 9.9％ カカオ 1,773 5.8％ 
3位 石油製品 145 1.9％石油製品  121 0.3％ 石油製品  38 0.12％ 
合計   7,832 100.0％  36,134100.0％   30,564100.0％ 
輸入 商品 金額 構成比 商品 金額 構成比 商品 金額 
構成
比 
1位 精米  6,934 15.9％精米 18,981 26.6％ 精米 8,125 11.8％ 
2位 電池  2,758 6.3％電池  3,779 5.3％ 陶磁製品  3,448 5.0％ 
3位 合成繊維 2,682 6.1％履物  2,837 4.0％
データ処理
ユニット  2,661 3.9％ 
4位 データ処理ユニット 2,249 5.1％
データ処理
ユニット 2,531 3.5％ 履物 2,464 3.6％ 
5位 履物 1,587 3.6％陶磁製品 2,336 3.3％ 電池  2,299 3.3％ 


































































鉱業部門では、1998年7月に中国技術輸出入総公司（China National Technical 
Import and Export Corporation: CNTIC）が当地石油開発公社（Société Nationale 
















































































 2002年 2003年 2004年 2005年 
 投資額 構成比 投資額 構成比 投資額 構成比 投資額 構成比 
中国  903.6 1.28％  105.1 0.15％  0 0.0％  1.5 0.001％ 
フランス  39,379 55.7％  2,510 3.65％  203 0.44％ 16,567 13.58％ 
レバノン 743.5 1.05％ 702.8 1.02％ 752.7 1.62％ 162.5 0.13％ 
シンガポール 0 0.0％ 0 0.0％ 1,394 2.99％ 3,868 3.17％ 
米国  20.7 0.03％ 2.1 0.003％  10,446 22.41％  0 0.0％ 






























② COVEC-COTE D’IVOIRE （ SOCIETE GENERALE D’INGENIERIE 







③ CNCTPC-COTE D’IVOIRE（COMPAGNIE NATIONALE CHINOISE DES 

































































































































































































































































































 ・2004年11月 中国が13億FCFAにのぼるプロジェクト融資を承認。 
 ・2005年2月 中国が14億FCFAにのぼる開発プロジェクト融資を承認。 


















・1998年3月 農業機械組立生産の合弁事業「 YITWO AGRO- 
INDUSTRIAL」が操業開始。資本構成は中国68％、コート
ジボワール32％。 
















ボワール 26億 5,500万 FCFA、中国 SGMC（ SOCIETE 



























②長期無利子借款（Prets sans Interet a Long Terme: PILT） 
*アビジャン文化会館の建設  
総額1億9,800万元（102億3,000万FCFA） 
1992年7月19日   1億元 
1994年8月4日  3,000万元 
1995年11月16日  5,000万元 
2000年8月15日  1,800万元 
  *ギギドゥ地方の稲作開発支援 
総額1億200万元（51億7,000万FCFA） 
   1986年6月3日   5,000万元 
   1997年5月4日 3,000万元 
   1998年6月5日 2,000万元 
2000年8月15日  200万元 
  *国会議事堂の建設（ヤムスクロへの首都機能移転プロジェクトの一環） 
総額2億元（160億1,000万FCFA） 
 2001年7月20日 5,000万元 
 2002年4月28日 8,000万元 






















































































































実施された入札でAFPCC（Anhui Foreign Economy and Construction Corporation）
が請負工事を受注。2004年に着工され、2005年末に完工予定。 
⑰軍事協力（PILT） 
中国とコートジボワールは1994年、100万ドルにのぼるコートジボワール国軍
向け軽兵器調達協定に調印した。また1995年には海軍への300万ドルにのぼる機
械修理工場建設用機材調達協定に調印している。 
 
（７）交渉が進行中の合弁投資プロジェクト 
①チョコレート製造プロジェクト 
中国の広東地方でカカオ加工工場を建設、コートジボワールから定期的にカ
カオ半加工製品を供給し、チョコレートおよび関連製品を生産するプロジェク
ト。1996年末にコートジボワール農産品価格安定維持金庫（CAISTAB）の販売
部門とその技術提携先であるフランスのChoc’abin社とがそれぞれ30％、中国の
JINTAI社が40％出資することで合意した。工場は完了したが、Choc’abin社から
の資本金の払込みと設備機材の調達が遅れ、操業開始が遅れている。現在、パ
ートナー間で交渉が続けられている。 
②ジーンズ・Tシャツ縫製プロジェクト 
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③製紙プロジェクト 
 
 
むすび 中国製品・企業の進出に対するコートジボワールでの反応・評価 
 
アフリカにおいて内政不干渉、好条件での経済協力を通じた独自の外交政策
を展開する中国は、内政不安が続くコートジボワールへの援助を先進諸国が揃
って凍結する中で、一貫して支援を継続しており、政府や国民の間で好意的に
受け止められている。中国政府が公共施設や工場の建設、農業、鉱業、インフ
ラ整備など幅広い分野で援助を供与し、それに並行するかたちで中国企業によ
る直接投資が行われている。 
コートジボワールだけでなく西アフリカ地域では、中国製品の市場進出に加
えて、石油をはじめ鉱物資源の確保を狙った中国の動きが注目されており、中
国の経済プレゼンスが高まっている。一部の間では中国製品の急速な市場への
浸透を警戒する声も出始めている。特にコートジボワール繊維業界からは、大
量に流入する廉価な中国製品との厳しい競争で国内産業が圧迫されているとの
声があがっている。一方、中国政府は、現地政府の要請やニーズに対応するか
たちで、公的スキームを活用しながら製造業分野での合弁投資事業へも積極的
な支援を行って産業界の不安をおさえようとしている。 
コートジボワールへ流入する安価で多様な中国製品は、日本や欧米の製品に
比べ品質面での評価は劣るものの、購買力が依然低い水準にあることから低価
格志向の強い現地の消費者に受け入れやすい。この傾向はコートジボワールだ
けでなく西アフリカ一帯に広がっており、中国製品の市場シェア拡大が進んで
いる。 
他方、コートジボワールに進出する中国企業も問題を抱えている。中国の一
部製造業は国内企業と同じように密輸品との競合に悩まされている。また、コ
ートジボワールで組立生産を行う中国企業は、輸入完成品との競合で苦境に立
たされている。優遇策の欠如や完成品と生産部品の関税格差が縮小したことに
より組立加工を行うメリットが減少、コスト競争力が低下したことがネックと
なり、輸入完成品との競合に苦戦している。 
中国の企業や中国人職員が現地の環境にうまく適応できずに問題となったケ
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ースもみられる。また労使問題、現地人との対立、中国人コミュニティ内にお
ける利権絡みのトラブル、犯罪や事件に巻き込まれるケースなども表面化して
おり、中国人経営者の現地社会に対する無理解や意識の低さも指摘されている。 
 
 
